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системах водоотведения, так и во многих других областях применения. 
Производство их в Украине развивается. Благодаря своим многочис-
ленным преимуществам перед традиционными трубами, они широко 
применяются, как при устройстве новых канализационных трубопро-
водов, так и при реконструкции старых, постепенно вытесняя приме-
нение традиционных труб. 
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Горизонтальні відстійники багато років використовуються на ба-
гатьох станціях водопідготовки [1, 2] і зарекомендували себе як надій-
ні і прості в експлуатації споруди. Але при невеликих мутностях вихі-
дної води і низької температури ефективність очистки у цих спорудах 
знижується [3], у зв’язку з чим актуальною задачею є підвищення ефе-
ктивності роботи таких споруд. 
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Слід зазначити, що використання пористих зв’язаних конструкцій 
у спорудах водопідготовки інтенсифікує і підвищує ефективність їх 
роботи [4, 5]. 
З метою інтенсифікації і підвищення ефективності роботи гори-
зонтального відстійника було запропоновано влаштувати пористу по-
лімербетонну перегородку на виході потоку води з відстійника. 
Одним із основних показників ефективності роботи горизонталь-
ного відстійника є концентрація домішок освітленої води. З цією ме-
тою були проведені експериментальні дослідження роботи горизонта-
льного відстійника на моделі, у масштабі 1:12,8. У дослідженнях вико-
ристовувались три перегородки товщиною 60 мм з різним розміром 
гравійного заповнювача: № 1 - 5÷7 мм, №2 - 7÷10 мм, №3 - 10÷14 мм. 
Зв’язучим використовувалась епоксидна смола ЕД-20, а затверджува-
чем – поліетиленполіамін. Вище названі елементи допущені для вико-
ристання у системах питного водопостачання [6]. Показником ефекти-
вності роботи відстійника використовувався коефіцієнт ефективності: 
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де оС  і −пС  концентрація домішок освітленої води, відповідно без 
пористої перегородки і з пористою перегородкою. 
На рис. 1 зображено залежності коефіцієнтів ефективності від 
концентрації домішок у вихідній воді для трьох перегородок. 
Як бачимо з рис.1, із збільшенням концентрації домішок у вихі-
дній воді збільшується коефіцієнт ефективності, але він зменшується із 
збільшенням розміру гравійного заповнювача пористої перегородки. 
 
 
Рис. 1 – Залежність коефіцієнта ефективності від концентрації домішок у вихідній воді 
 
При дослідженнях було встановлено, що в процесі роботи від-
стійника з пористою полімербетонною перегородкою відбувається її 
кольматація. На рис.2 зображено залежності втрат напору в пористих 
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полімербетонних перегородках № 1, № 2, № 3 від часу роботи, при 
швидкості руху потоку води в моделі горизонтального відстійника                
2,58 мм/с. 
 
 
Рис. 2 – Втрати напору в пористих полімербетонних перегородках 
 
Графіки на рис. 2 показують, що кольматація перегородок продо-
вжується до якогось часу, а далі практично стабілізується. Але при 
довгій експлуатації горизонтального відстійника з пористою полімер-
бетонною перегородкою може виникнути ситуація, коли зупинка від-
стійника для планових робіт не співпаде з можливою промивкою по-
ристої перегородки. Для такої ситуації необхідно передбачити проми-
вку пористої перегородки без зупинки роботи відстійника. 
Рівномірність розподілу потоку води в перерізі горизонтального 
відстійника відбувається за рахунок влаштування на початку руху во-
ди в ньому дірчастої або підвісної водорозподільної перегородки [7, 8]. 
З метою промивки пористої полімербетонної перегородки гори-
зонтального водопровідного відстійника без виключення його з роботи 
передбачається установка промивних пристроїв, розташованих на дір-
частій або підвісній водорозподільній перегородці.  
На рис. 3 представлено промивний пристрій, який розміщений на 
дірчастій водорозподільній перегородці. 
Промивка пористої полімербетонної перегородки відбувається за 
рахунок подачі промивної води з трубопроводу, подачі промивної води 
на швидкі фільтри або з трубопроводу, подачі води на очисні спороди, 
після блоку повторного використання промивної води. Ця вода потра-
пляє у систему дірчастих (щілинних) труб (рис. 3, поз. 5), які розташо-
вані горизонтально між отворами дірчастої водорозподільної перего-
родки (рис. 3, поз. 4), а самі отвори (щіли) цієї системи (рис. 3, поз. 5), 
розташовані по горизонталі вздовж руху потоку води у відстійнику. За 
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рахунок збільшення витрати води у горизонтальному відстійнику збі-
льшується і швидкість руху води у порах пористої полімербетонної 
перегородки, тобто збільшується інтенсивність проходження води 
крізь пористу перегородку (рис. 3, поз. 6). Під час промивки вода від-
водиться з відстійника по трубопроводу відводу промивної води                   
(рис. 3, поз. 9). 
 
 
Рис. 3 – Горизонтальний відстійник з дірчастою водорозподільною перегородкою 
1 – камера пластівцеутворення; 2 – переливна перегородка; 3 – дірчаста водорозподільна 
перегородка; 4 – отвори дірчастої водорозподільної перегородки; 5 – система дірчастих 
щілинних труб для подачі промивної води; 6 – пориста полімербетонна перегородка;  
7 – збірний лоток; 8 – трубопровід відводу освітленої води; 9 – трубопровід відводу  
промивної води; 10 – трубопровід відводу осаду 
 
На рис. 4 представлено горизонтальний відстійник з підвісною 
водорозподільною перегородкою. У цьому випадку промивна вода 
подається у дірчастий (щілинний) трубопровід для подачі води (рис. 4, 
поз. 5), отвори (щілина) якого виконані під кутом 45о  до дна відстій-
ника. Струмонаправляючий козирок (рис. 4, поз. 4) допомагає рівномі-
рно розподілити промивну воду по перерізу горизонтального відстій-
ника. Сам процес промивки пористої полімербетонної перегородки 
подібний попередньому варіанту. 
Слід відзначити, що перед промивкою пористої полімербетон-
ної перегородки треба відвести осад з відстійника.      
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Рис. 4 – Горизонтальний відстійник з підвісною водорозподільною перегородкою: 
1 – камера утворення пластівців; 2 – переливна перегородка; 3 – підвісна  
водорозподільна перегородка; 4 – струмонаправляючий козирок; 5 – дірчастий  
(щілинний) трубопровід для подачі промивної води; 6 – пориста полімербетонна  
перегородка; 7 – збірний лоток; 8 – трубопровід відводу освітленої води; 9 – трубопровід 
відводу промивної води; 10 – трубопровід відводу осаду 
 
Таким чином, влаштування пористої полімербетонної перегоро-
дки на виході потоку води з горизонтального відстіника сприяє інтен-
сифікації та підвищенню ефективності його роботи. Запропоновані 
способи промивки полімербетонної перегородки дають можливість не 
виключати з роботи горизонтальний відстійник. 
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